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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis shuttleworthii, House. USA, Florida, Saint Lucie, Barely S of the Indian River County
line, ca 0.4-0.7 mile W of U.S 1; along series of dirt roads; mostly wet flatwoods with scattered
marshes and wet prairies., 27.551667, -80.375, 2003-06-30, Abbott, J. Richard, 17901, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18375
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PLANTS OF FLORIDA 
Viti, ,huttleworthii Hou~c 
<ViLaceue> 
ST. LUCIE COUNTY: ca 27°33.l-33.42'N 
0 -' 22 5-22 .9' Barely S of the Indian River County line, ca 
0.4-0.7 mile W of U.S 1; along series of dirt roads; 
mosll) wet natwoods v.1Lh scallered marshes and wet 
prairies. Associates . Pol ygala rug el ii, _E . selacea, _E. 
nana. Rhvnchospora spp., Selena spp., Ludwigia spp., 
Eleochans spp., Panicum spp., Serenoa, Pinu s, Ilex spp. , 
Lyonia spp .. Smilax spp., Quercus spp. Vine over other 
shrubs: leaves silvery v.hite below; fruits reddish. 
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